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GEÇ DE OLSA.
Ü STÜN değerler toplumda şimşek çekiyor­lar. Onların üzerinde toplanan dikkatler 
genellikle düşmanlığa dönüşüyor. Ve düş­
manca duygularla açılan kampanyalar, girişi­
len hücumlar sonunda nice değerler harcanıp 
gidiyor. İyiler eleniyor, meydan iyi olmayanlara 
kalıyor. Ve iyi olmayanlara da kimse dokunmu 
yur, onlarla kimse uğraşmıyor.
Vedat Nedim Tör, çağımızda harcanmış de­
ğerlerden biridir. Tör, 1930'ların devrimci Tür­
kiye’sinde eğitim, kültür ve sanat alanında yük­
lendiği görevleri üstün başarılarla yürütmüş, 
ortaya birçok eserler koymuştur. Atatürk'ün 
bu alanlarda Türkiye'ye getirmek istediği anla­
yışın, gerçekleştirmeye çalıştığı devrimlerin en 
iyi uygulayıcısı olmuştur. Batıyı körü körüne 
taklide kalkışanlara karşı koymuş, bir yandan 
da batılı düşünce biçimini tümüyle reddeden 
yobazlara karşı savaşmıştır. Ulusal değerlerimi­
zi soysuzlaştırmadan, gerçek nitelikleriyle can­
landırmak hedefine yönelmiş ve bu çabalarını 
en güzel örnekleriyle sonuçlandırmıştır. Bütün 
bunları sessiz sedasız yapmış, reklâmdan kaçın­
mış, tevazudan ayrılmamıştır. Ama buna rağ­
men değerleri harcama mekanizması onu da 
harcayıp gitmiştir.
Bereket versin devlet kapısında hizmetleri­
ni sürdürmekten yoksun bırakılan Vedat Nedim 
Tör, bu duruma düşürülen birçok kişiler gibi 
kırılıp köşesine çekilmemiştir. Ondan yararlan­
mak gereğini tanıyan özel kuruluşların sağla­
dıkları olanaklar sayesinde ülkemizin sanat, kül­
tür ve eğitim alanlarına katkılarda bulunmaya 
devam etmiş, halk oyunlarımızdan el sanatla­
rımıza kadar türlü ulusal değerlerimizi canlan­
dıran hizmetlerde bulunmuştur.
Vedat Nedim Tör’ün 75'inci doğum günü 
dolayısiyle düzenlenen jübile ve bu jübileye 
gösterilen ilgi, ondan şimdiye kadar esirgenmiş 
değerbilirliğin yerine getirilmesini sağlamıştır. 
Bugünlerde Türk basınında Tör için yayınlanan 
yazılarda içten duygularla kaleme alınmış öv­
güler sadece kendisi için değil, fakat toplumu- 
muzda harcanmış ve harcanacak öteki değerler 
bakımından da teselli, ümit ve teşvik kaynağı 
olacaktır. Zira bu olay, yapıldığı zaman anlaşıl­
mamış hizmetlerin ergeç takdir edildiğini, 
harcanmış kişilerin sonunda gerçek yerlerini 
bulabildiklerini göster-
mektedir. K S İ 9 İ
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